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ABSTRACT
Stroke adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh, yang mendadak, menetap lebih dari
24 jam, atau berakhir dengan kematian, tanpa ditemukannya penyebab selain dari pada gangguan vaskular. Di Indonesia prevalensi
stroke mencapai angka 8,3 per 1.000 penduduk. Daerah yang memiliki prevalensi stroke tertinggi adalah provinsi Aceh (16,6 per
1.000 penduduk) dan yang terendah adalah Papua (3,8 per 1.000 penduduk). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara pola makan, olahraga dan merokok terhadap terjadinya stroke hemoragik dan iskemik. Jenis penelitian ini adalah analitik
korelasional yang menggunakan rancangan cross sectional study. Tempat penelitian adalah RSUD dr. Zainoel Abidin menggunakan
kuesioner dan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 43 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Chi
Square dan hasilnya, sebagai berikut: hubungan antara pola makan, olahraga dan merokok terhadap terjadinya stroke hemoragik dan
iskemik didapatkan nilai p (p=1,00; p=0,38; p=0,41). Hasil uji statistik pada penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara pola makan, olahraga dan merokok dengan terjadinya stroke hemoragik dan iskemik di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh.
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